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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основн. соответствуют	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;	+		
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;		+	
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;	+		
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять  методы системного анализа;	+		
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;		+	
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности		+	
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		

Отмеченные достоинства работы. В процессе работы были успешно освоены современные методы измерения динамических характеристик лавин (высоты фронта лавины, скорости лавины на разных участках) по видеоматериалам, уточнена и адаптирована методика определения этих характеристик, необходимых для проектирования сооружений в зоне лавинообразования и инженерной защиты в зоне лавинной опасности. 
Отмеченные недостатки работы. Следовало бы более четко описать процесс лавинообразования и факторы, влияющие на этот процесс, также как саму методику и суть ее адаптации. 
Заключение руководителя. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР магистра. Осташов Андрей Алексеевич проявил себя как способный и склонный к научным исследованиям студент. Рекомендуется продолжение обучения в аспирантуре.
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